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Информационно­
аналитическая деятельность 
в системе оценки 
качества образования
Е.Н .Сида,
методист учебно-методического кабинета 
отдела образования, спорта и туризма Жабинковского
Современная система образования не­
прерывно изменяется в соответствии с 
теми т р еб о в ан и я м и , которы е к ней 
предъявляют государство и общество, 
вследствие чего испытывает постоянную 
потребность в получении достоверной 
информации для оценки своего состоя­
ния и перспектив развития.
И н тегральн ы м  п оказателем  такой 
оценки является качество образования. 
Высокое качество — ключевая идея раз­
вития современного образования, акту­
альная для всех компонентов и уровней 
системы.
Понятие качества образования связа­
но с особенностями системы образова­
ния, которая одновременно является и 
государственным, и социальным инсти­
тутом. С одной стороны, система образо­
вания исполняет государственный заказ 
и обязана соответствовать определённым 
устанавливаем ым в законодательном  
плане требованиям и нормативам; с дру­
гой — связана со становлением, развити­
ем и самореализацией человеческой лич­
ности и поэтому призвана удовлетворять 
потребности и запросы всех субъектов 
образовательного процесса и общества в 
целом.
Процесс повышения качества образо­




райисполкома кандидат психологических наук
ного управления на всех уровнях систе­
мы образования.
В настоящее время понятие «управле­
ние», по нашему мнению, рассматрива­
ется в нескольких аспектах в зависимос­
ти от разреза отнесённости: как наука — 
это система упорядоченных знаний в 
виде концепций, теорий, принципов, 
способов и форм управления; как искус­
ство — способность эффективно приме­
нять данные науки управления в конк­
ретной ситуации; как функция — инфор­
мационное воздействие на людей и эко­
номические объекты, осуществляемое с 
целью направить их действия и получить 
желаемые результаты; как процесс — со­
вокупность управленческих действий, 
которые обеспечивают достижение по­
ставленных целей путём преобразования 
ресурсов на «входе» и на «выходе»; как 
аппарат — совокупность структур и лю­
дей, обеспечивающих использование и 
координацию всех ресурсов социальных 
систем для достижения целей.
Совершенствование управления сис­
темой образования связано, прежде все­
го, с формированием системы информа­
ционно-аналитической деятельности как 
основного инструмента управления.
Информационно-аналитическое обес­










бинковском районе представляет собой 
совокупность нормативных, организацион­
ных, методических и интеллектуальных 
видов деятельности по сбору, системати­
зации, анализу, хранению, использованию 
и распространению сведений о различ­
ных аспектах развития региональной си­
стемы образования. Действительность 
данного подхода во многом определяет­
ся тем, насколько полна и актуальна ин­
формация о состоянии этой системы, ка­
ким образом организованы информаци­
онные потоки, как на всех уровнях про­
исходят процессы анализа информации 
и принятия решений.
В обозначенном контексте исключи­
тельно важно, чтобы каждый руководи­
тель учреждения образования не только 
владел актуальной информацией, но и 
мог грамотно анализировать и эффектив­
но использовать её в управлении обра­
зовательным процессом.
Нормативная правовая составляющая 
информационно-аналитического обеспе­
чения отражена, прежде всего, в Плане 
мероприятий развития системы образо­
вания Жабинковского района на 2011 — 
2015 годы, утверждённом решением район­
ного и сп о л н и т ел ь н о го  к о м и тета  от 
25.01.2011 № 84, в рамках которого реа­
лизуются следующие направления:
• совершенствование единой инфор­
мационной образовательной среды 
региона;
• оптимизация системы управления 




• развитие эффективных форм управ­
ления образованием посредством 
методической работы с руководя­
щими кадрами;
• информатизация системы управле­
ния образованием;
• оптимизация межведомственного вза­
имодействия в системе управления.
Данный компонент информационно­
аналитической деятельности специали­
стов отдела образования, спорта и ту­
ризм а (далее — отдел о б р азо ван и я )  
определяется также Положением о кон­
трольно-аналитической  деятельности 
по изучению качества образовательно­
го процесса в учреждениях образования 
района, Положением о кураторе в обра­
зовательной области в учреждениях об­
разования района, циклограммой конт­
рольно-аналитической деятельности от­
дела образования, ежегодно утверждае­
мой начальником отдела образования, 
приказами отдела образования об изу­
чении различных направлений образо­
вательного процесса.
Организационное сопровождение ин ­
формационно-аналитического обеспече­
ния реализуется ежегодно через годовой 
план работы отдела образования, где на­
ходят отражение мероприятия, внесён­
ные в План развития системы образова­
ния района на 2011—2015 годы, а также 
включённые в Государственную програм­
му развития общего среднего образова­
ния на 2007—2016 годы.
Совершенствование единой информа­
ционной образовательной среды регио­
на и в заи м о д ей ств и е  всех уро вн ей  
управления образованием при постоян­
ном увеличении информационных пото­
ков между ними невозможно без исполь­
зования информационно-коммуникаци- 
онных технологий.
Необходимостью решения этих задач 
было инициировано создание в 2007 году 
в отделе образования районного вычис­





• формирование и сопровождение баз 
данных образовательной системы 
района;
• диагностические и мониторинго­
вые исследования (качество обучен­
ности и воспитанности, состояния 
здоровья, результаты выпускных эк­
заменов и олимпиад, пропуск учеб­
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ли оценки деятельности учрежде­
ний образования);
• сбор, обработка, хранение статисти­
ческой информации;
• поддержка и обновление сайтов уч­
реждений образования.
Для оперативного обмена информа­
цией между сотрудниками в отделе об­
разования проведена локальная сеть, со 
всеми учреждениями образования осу­
ществляется электронный документо­
оборот, что способствует быстрому реа­




реализуется через работу с педагогиче­
скими кадрами, содержание которой 
ежегодно отражается в годовых планах 
работы отдела образования, а также рай­
онных методических объединений руко­
водителей учреждений образования и их 
заместителей.
Научить специалистов и методистов 
отдела образования, руководителей уч­
реждений образования и их заместите­
лей грамотно и логически последова­
тельно анализировать полученную и н ­
формацию, уметь её сравнить, сопоста­
вить, обобщить — основополагающая за­
дача заместителя начальника отдела об­
разования. Поэтому в рамках учёбы спе­
циалистов и методистов отдела образо­
ван и я  о б я з а т е л ь н о й  я в л я е т с я  тем а 
«Управление образовательным процес­
сом: анализ, результат, перспективы».
Основное внимание придаётся вопро­
сам анализа, который строится на таких 
принципах, как комплексность, доступ­
ность, конкретность, достоверность, 
объективность оценки. За многие годы 
работы в данном направлении были вы­
работаны четыре этапа подготовки ана­
литической информации.
На первом этапе сбор информации о 
состоянии и развитии того или иного 
направления осуществляется в соответ­
ствии с программой изучения какого- 
либо конкретного вопроса на заседании 
совета отдела образования, утверждённой
начальником данной структурной едини­
цы. Полученная информация классифи­
цируется по разделам, определённым в 
программе, оценивается с помощью ко­
личественных и качественных показате­
лей. Выявляются факторы и условия, спо­
собы, средства и воздействия, положи­
тельно или отрицательно влияющие на 
состояние рассматриваемого вопроса.
Второй этап сводится к структурно­
му описанию предмета анализа. Для того, 
чтобы представить последний в целом, 
необходимо изучить способ связей, уси­
лий и воздействий, направленных на до­
стижение результатов изучаемого во­
проса.
На третьем этапе проводится анализ 
причинно-следственных связей по прин­
ципу: факт — причина — условие — след­
ствие. При этом важно помнить, что 
условие — это обстоятельство, от которо­
го зависит действенность причины, по ко­
торой произошло.то или иное явление.
На четвёртом этапе необходимо уста­
новить достоверность достигнутых ре­
зультатов, обосновать выводы, сформули­
р о вать  п р ед л о ж е н и я  для п р и н я т и я  
управленческих решений.
Данная информация должна быть, во- 
первых, максимально полной по своему 
объёму, во-вторых, объективной и, в-тре­
тьих, предельно конкретной.
Таким образом, из всего сказанного 
следует, что грамотно проведённый ана­
лиз — это своего рода технология.
Существует метод параллельного ана­
лиза положительных и отрицательных 
позиций изучаемого вопроса. Мы же при­
держиваемся метода раздельного анали­
за: сначала исследуются положительные 
стороны, потом — отрицательные.
Информационно-аналитические доку­
менты подразделяются на оперативные, 
тематические и стратегические (итоговые). 
В оперативных рассматриваются вопро­
сы быстрого реагирования, связанные 
либо с началом деятельности нового на­
правления, либо по итогам материалов 
прокуратуры, центра гигиены и эпиде­
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ских — вопросы конкретного направле­
ния (учебные предметы, олимпиады, 
научно-исследовательская деятельность, 
; .стояние здоровья и др.); в стратеги­
ческих — итоги учебного и календарно­
го годов.
Кроме того, мы выделяем внешние ин- 
кфмационно-аналитические материалы, 
зключающие анализ реализации законо­
дательных, нормативных и иных докумен­
тов. и внутренние — анализирующие со­
стояние качества образования по различ­
ным направлениям системы образования 
района.
Поскольку у каждого специалиста и 
четодиста отдела образования на рабо­
чем месте имеется компьютер и анали­
тические материалы они оформляю т 
сами, возникла необходимость ежегодно 
изучать требования к их техническому 
с>формлению, предусмотренные Инструк­
цией по делопроизводству в государ­
ственных органах и организациях Респуб­
лики Беларусь (утверждена постановле­
нием Министерства юстиции Республи­
ки Беларусь от 19.01 2009 № 4).
В план учёбы специалистов и мето­
дистов отдела образования было вклю­
чено изучение требований Указа Пре­
зи д ен та  Р е с п у б л и к и  Б е л ар у с ь  от 
16.10.2009 № 510 «О совершенствовании 
контрольной (надзорной) деятельности 
в Республике Беларусь», согласно кото­
рому и зм е н и л и с ь  подходы  к к о н т ­
рольной деятельности в системе обра­
зования в части её организации и оформ­
ления локальных документов и анали­
тических материалов.
В Положении о кураторе в образова­
тельной области в учреждениях образо­
вания района предусмотрены все функ­
ции управленческой деятельности. Нами 
определены следующие функции инфор­
мационно-аналитической деятельности 
куратора учреждений образования:
• изучение и анализ состава педаго­
гических кадров по уровню образо­
вания, квалификации, стажу, состав­
ление банка данных о педагогах, 
примерная разработка мер по по­
вышению их квалификации и пе­
реподготовки, исходя из реальных 
возможностей;
• контроль за своевременностью про­
хождения курсов повышения ква­
лификации, их результативности;
• изучение и анализ запросов педа­
гогов по организации методической 
работы, внесение предложений по 
структуре и содержанию деятель­
ности методических формирований 
на каждый год;
• создание банка данных об эффек­
тивной педагогической практике, 
инновационной деятельности, фа­
культативах, иных направлениях ра­
боты;
• совместно с администрацией уч­
реждений образования, руководите­
лями методических формирований 
планирование и проведение инфор­
мационно-аналитической работы, 
суть которой — особенности и при­
оритетные позиции нового содер­
жания образования, стратегии и раз­
вития образовательного процесса;
• обеспечение изучения и анализ вы­
полнения программных требований 
к образовательной подготовке уча­
щихся, организации и содержанию 
деятельности учителя, состояния 
управленческой деятельности.
В Положении о контрольно-аналити- 
ческой деятельности нами выделены 
следующие цели:
• создание условий для обобщения и 
анализа деятельности системы об­
разования района и основных по­
казателей её развития, осуществле­
ния оценки и прогноза тенденций 
развития, принятия обоснованных 
управленческих решений по регу­
лированию и коррекции текущих 
итогов образовательного процесса 
в целях достижения должного ка­
чества образования;
• обеспечение обратной связи, ин­
формирующей о соответствии фак­















также является работа методических 
формирований руководителей учрежде­
ний образования и заместителей по 
учебно-воспитательной работе. Ежегод­
но в тематику деятельности  данных 
формирований входят вопросы управ­
ленческой деятельности по планирова­
нию, анализу, организации и проведе­
нию педагогических советов. В результа­
те в районе выработаны единые алго­
ритм ы  а н ал и за  работы  учреж дений  
дошкольного, общего среднего, допол­
нительного и специального образования 
по итогам учебного года, подготовки 
аналитических материалов для педаго­
гических советов.
С целью совершенствования содержа­
ния годового планирования, соответствия 
его целеполаганию, которое определяется 
в итоговом анализе, ежегодно в июне 
практикуется собеседование по анализу 
и планированию на новый учебный год, 
по результатам которого каждому учреж­
дению образования даются определён­
ные рекомендации.
Всё вышеперечисленное способству­
ет развитию интеллектуального сопро­
вождения инф орм ационно-аналитиче­
ского обеспечения.
Интеллектуальная сфера личности, как 
известно, характеризуется познаватель­
ными процессами (внимание, память, вос­
приятие, воображение, мышление), вида­
ми мышления (творческое, эмпириче­
ское, теоретическое, познавательное, ди­
вергентное, конвергентное), стилем мыш­
ления (аналитический склад ума, образ­
ное, наглядно-образное мышление), мыс­
лительными операциями (вычленение, 
сличение, анализ, синтез, систематизация, 
конкретизация, интерпретация), каче­
ствами ума (сообразительность, гибкость, 
самостоятельность, критичность). Указан­
ными качествами должен обладать каж­
дый управленец системы образования. 
Очень важно, чтобы представители от­
дела образования работали с руководи­
телями подведомственных учреждений 
образования и педагогическими кадра­




ности, по нашему мнению, заключается 
в том, что накопленный опыт в разных 
областях управленческой деятельности 
передаётся новым работникам отдела 
образования, руководящему составу уч­
реждений образования путём собеседо­
вания, консультирования, совместной 
подготовки аналитических материалов 
для заседаний советов отдела образова­
ния.
Нами выделены структурные компо­
ненты (алгоритм) итогового анализа ра­
боты отдела образования. Это:
• цель, над реализацией которой ра­
ботал отдел образования в прошед­
шем учебном году;
• краткое информирование об обра­
зовательном пространстве района;
• организационно-управленческая  
деятельность (по обращениям граж­
дан, исполнению трудовой дисцип­
лины и антикоррупционного зако­
нодательства, охране труда и соблю­
дению безопасности образователь­
ного процесса, рациональному и 
экономному использованию бюд­
жетных средств, информатизации 
системы образования и др.);
• к о н тр о л ьн о -ан ал и ти ч еск ая  дея- 
.  тельность (анализ изучения состо­
яния качества образования в уч­
реждениях образования, качества 
преподавания и уровня обученно­
сти по учебным предметам, вопро­
сов повторного контроля, самоконт­
роля, дней ДРК (диагностики, регу­
лирования и коррекции) и других 
направлений);
• кадровое обеспечение, повышение 
профессионализма педагогических 
и управленческих кадров;
• состояние и эффективность инно­
вационной деятельности;













тельностью воспитанников и обу­
чающихся (дошкольное образова­
ние, общее среднее образование, 
специальное образование, дополни­
тельное образование);
• состояние идеологической и воспи­
тательной работы (правовая куль­
тура, обеспечение прав родителей 
на участие в образовательном про­
цессе, реализация Декрета № 18);
• уровень состояния здоровья и ф и­
зического развития учащихся (орга­
низация питания,оздоровления, де­
ятельность по формированию здо­




• цель и задачи на новый учебный 
год.
В постановлении совета отдела обра­
зования по итогам анализа работы от­
дела образования отмечаются достиже­
ния за определённый период и указы­
ваются конкретны е м ероприятия для 
каждого структурного подразделения 
отдела образования.
Все принятые управленческие реше­
ния требуют исполнения. В связи с этим 
мы особо выделяем контрольно-испол­
нительскую функцию как завершающую 
в цепочке: проблема — планирование — 
анализ — принятие управленческого ре­
шения — контроль исполнения — снятие 
с контроля.
Бесспорно, без чётко организованно­
го контроля за реализацией принятых 
управленческих решений информацион­
но-аналитическая деятельность в оцен­
ке качества образования просто не име­
ет смысла. Поэтому в отделе образова­
ния осуществляется контроль за их ис­
полнением каждым работником по ку­
рируемым направлениям.
Таким образом, в управлении образо­
ванием важны все функции: информа­
ционно-аналитическая, мотивационно­
целевая, планово-прогностическая, орга­
н и зац и он н о  - и сп о л н и тел ьск ая , к о н т ­
рольно-диагностическая, регулятивно­
коррекционная, контрольно-исполни­
тельская, которые, безусловно, взаимосвя­
заны. Но приоритетными и основопола­
гающ ими являю тся и н ф орм ац и он н о­
аналитическая и контрольно-исполни­
тельская.
11 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ' '
В прошлом году публичные библиотеки Беларуси посетили 3,5 млн читате­
лей, которым были выданы 64,7 млн экземпляров книг, журналов и других ис­
точников информации. По данным национального статистического комитета, 
на начало 2015 года в стране действовали 3,1 тыс. публичных библиотек, общий 
фонд которых насчитывает 62,5 млн экземпляров книг, журналов, рукописей и 
других источников информации. В среднем на одну библиотеку приходятся 
20 тыс. изданий. Среди пользователей публичных библиотек каждый третий — 
сельский житель. В 2014 году на селе работали 2,4 тыс. публичных библитек. Их 
посетили 1,1 млн человек. Сельским жителям выданы почти 20 млн книг и 
журналов. ,,
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